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la Berbérie au XVe siikle", en MélangesdeJa CasadeVelázquez,XX (1974),pp. 99-131.Hay
traducción catalana en Valencia,un mercatmedieval,A. Furió (edr.) (Valencia, Diputació,
1985),pp. 277-313.
2 Guiral-Hadziiossif,J.: Valence,portméditerranéenauXVe siecle(1410-1525),(París,









































































































































aportaday a Supropiocarácter.Unaexcesivacuantificaciónde los
datosnoproporcionanecesariamenteunamayoramplitudinterpreta-





lecturadeun textoqueprodigalosejemplosy lascifrashastala sa-
ciedad,peroquenoaportanadanuevoalavisiónhabitual.Dehecho,

















ePrivilegisde la BailíaGeneral-paracomprendero, incluso,ubicar
correctamentela información.Así, probablementeencontrade los





















Todoellosin dejardeseñalarun importantepapelde mercaderes
conversosy judíosvalencianosemigradosatierrasmusulmanasenel












depredadora,la cazadeesclavos,de los valencianosenel litoral























































sertímidamentecontestadaporMI. delC. Barcelóensu tesis.9Una
timidezfrutodelealtadesideológicasmásquedemadurezhistorio-













9 Barceló Torres, MI. del c.: Minorlas islámicasenel Pals Valenciano.Historia y Dialecto,
(Valencia, Universidad-I.H.A.c., 1984).
10 Gual Camarena,M.: "Mudéjaresvalencianos.Aportacionesparasu estudio",en
Saitabi,VII (1949),pp. 165-199.
11lradiel Murugar:ren, P.: "Cristianos feudal~ en Valencia. Aspectosobrelaformación





























daddistintadela ofrecidapor la documentación.No queremoser
minuciosos,perocreemosquelaexposicióndeunosdocumentosau-
torizaaunashipótesisy noapretendermostrartodaunasituación.




















































y el iniciodeunaetapasuperiorparala queJ. Guiral,sinlugara
dudas,seencuentramuybienpertrechada.Resumiendo,si estaobra
noexistiese,seríanecesarioredactarla.
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